















名量结构和动量结构的重叠式“一 AA”、“一 A一 A”以及“一 A又一
























＊ 这本书他看一遍遍。/ ＊ 这本书他看了一遍遍。
＊ 这本书他看一遍一遍。/ ＊ 这本书他看了一遍一遍。
＊ 我北京去一次次。/ ＊ 我北京去了一次次。
＊ 我北京去一次一次。/ ＊ 我北京去了一次一次。
＊ 那个电影他看一回回。/ ＊ 那个电影他看了一回回。

















































（25）你快吃！ / ＊ 你吃快！
（26）你早去！ / ＊ 你去早！













（31）早浇水 / ＊ 水浇早
（32）快跑 / ＊ 跑快
（33）慢走 / ＊ 走慢











（39）马马虎虎地做 / ＊ 做马马虎虎
（40）高高兴兴地唱 / ＊ 唱高高兴兴
（41）有滋有味地吃 / ＊ 吃有滋有味















（47）病死 / ＊ 死病
（48）喝掉 / ＊ 掉喝
（49）打残 / ＊ 残打































































（61）一次也不去 / 一次也没去 / 一次都不去 / 一次都没去
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A Study on the Reduplication Complement
of Quantitative Structure
XU Guoyu
Adverbial and complement are two important and complementary parts in
describing the action process. The reduplication quantifier phrases can be
used as adverbials freely, but not as complements. This paper examined this
issue, and the following points were revealed.
1. Complements express the state after an action. Due to the restriction
of the function of complement, as complement, the reduplication of action-
measure phrases must turn into its modified form.
2. Language represent reality, and it was born by combining reality with
perception. The reduplication of noun quantity phrases can be used as the
complement of “得”, because an object is made up of individual parts. Con-
versely, disjointed objects can also be grouped into individual parts with or
without order. Furthermore, certain actions can cause certain things to ap-
pear in discrete traces that are independent of their own composition.
The reason why an action-measure phrase cannot be a complement of
“得” is that the action-measure phrase represents the amount of an action.
And the amount of an action performed can be calculated, but the action it-
self cannot be divided into individual parts.
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